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Gabrielle Demange, directrice d’études
 
Économie financière
1 L’objectif  du  séminaire  était  d’étudier  la  dette  souveraine  en  présentant  quelques
problématiques nouvelles. Nous avons commencé par les approches en équilibre partiel
(modèle de courbe des taux), étudié la soutenabilité de la dette, sa renégociation, et




« Sharing information in web communities », Games and Economic Behavior, mars 2010, vol. 68,
Issue 2, p. 580-601.
« L’ingénierie  financière :  quelles  dérives ? »,  dans  76  Nouvelles  questions  d’économie
contemporaine, sous la dir. de Philippe Askenazy et Daniel Cohen, Albin Michel, chapitre 2,
2010, p. 117-138.
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